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Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuat persebaran
informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi
sebagai media informasi dan manajemen dalam penyelenggaraan seminar yaitu
sebuah sistem informasi manajemen seminar internasional berbasis WEB.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, ditemukan berbagai
masalah yang ditemukan, diantaranya Untuk penyusunan laporan data kegiatan,
data peserta, dan lain sebagainya, sebenarnya sudah memanfaatkan teknologi
informasi, tetapi masih kurang efektif. Sehingga banyak kelemahan yang muncul
seperti; kurang efektif dan efisien dalam pengolahan data, waktu yang dibutuhkan
untuk penyusunan laporan cukup lama dan resiko kesalahan menjadi besar.
Kemudian dari sisi presensi juga masih dicetak secara manual. Selain itu,
selama ini semua peserta yang mendaftar akan di cetakkan sertifikat, meskipun
peserta tersebut tidak hadir dalam seminar, hal ini terjadi karena dari pihak
penyelenggara kesulitan untuk memilah peserta mana yang hadir dan tidak hadir.
Pada penelitian ini disajikan hasil pengujian kelayakan dari sistem informasi
manajemen seminar yang dikembangkan. Pengujian dilakukan terhadap ahli sistem,
ahli substansi, dan pengguna. Pengujian ahli sistem menggunakan instrumen yang
mengacu ISO 9126 mendapatkan presentase 88.6%. Pengujian ahli substansi
menggunakan instrumen yang mengacu ISO 9126 mendapatkan presentase
87.5%. Sedangkan pengujian terhadap pengguna menggunakan instrumen yang
mengacu ISO 9126 aspek fungsionalitas mendapat presentase rata-rata 90,2%.
Kata kunci: sistem informasi, sistem informasi manajemen, seminar, berbasis web.
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ABSTRACT
Ahmad sidiq. K3513007. INFORMATION SYSTEM OF INTERNATIONAL
CONFERENCE MANAGEMENT BASED ON WEB. Mini Thesis, Teacher
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. March 2018.
Technological advances can be utilized to make information dissemination
faster and more efficient. One example of the use of technology as a medium of
information and management in the implementation of the conference is an
information management system based on WEB.
Based on the observations that have been conducted, found various
problems, among others for the preparation of activity data reports, data
participants, and so forth, actually already utilizing information technology, but
still less effective. So many weaknesses that appear like; less effective and efficient
in data processing, the time required for the preparation of reports long enough
and the risk of error becomes large.
Then from the side of presence also still printed manually. In addition, all
the participants who register will be placed certificates, although the participants
are not present in the conference, this happens because of the organizers difficult
to sort out which participants are present and not present.
In this article presented the feasibility test results of the conference
management information system developed. Testing is performed on system experts,
substance experts,   and users. Expert testing system using the instrument referring
to ISO 9126 get 88.6% percentage. Expert testing of substance using instrument
referring to ISO 9126 get 87.5% percentage.   While testing of users using the
instruments that refer to ISO 9126 aspects of functionality gets an average
percentage of 90.2%.




Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Q.S. Al-Insyirah: 6-8).
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka
menyukainya atau tidak." (Aldus Huxley).
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